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Aydın Ayan: “ Sanat toplumsal bir bilinç biçimidir,,
Mehmet ERGÜVEN
•  DEVLET RESİM - HEYKEL 
YARIŞMASINI KAZANAN 
SANATÇI SORULARIMIZI 
YANITLADI
■  Sn. Ayan, değişik sanat 
eğilimlerinin blrblriyle örtüştü* 
ğü dönemde resim diline özgü 
anlatım olanaktan salt bireysel 
yaklaşıma koşut yönsemeler 
gösterebilir mi?
—  Tarih boyunca hemen her
cağda tanık olduğumuz sosyo - 
ekonomik yapıya bağlı dönüşüm 
süreci günümüzde ayrı bir iv­
me kazanmıştır. Kanımca re­
sim diline özgü farklı yaklaşım­
ları bu bağlamda çözümlemek 
gerekir. Yüzyılımızın temel dina
mlğinl oluşturan sınıfsal çatış­
ma doğal olarak sanatçıyı da 
zorunlu bir seçimle başbaşa bı­
rakmaktadır. Başka bir deyişle, 
sanatçı toplumsal çatışmanın 
üstünde madde dışı bir ruh ol­
madığına göre sanatı da kendi 
İsteğinden bağımsız olarak bel­
li bir sınıfın eğilim ve çıkarları 
doğrultusunda boylanacaktır. 
Toplum dışı olduğunu savlayan 
bir sanat bile belli bir kesimin 
ideolojik, ahlakî ve estetik ta­
salarına göre biçimlenir. Çün­
kü sanat toplumsal bir bilinç 
biçimidir.
Buna göre resim diline özgü 
anlatım olanaklarının bireysel 
yaklaşıma koşut yönsemeler 
gösterdiği açıkça ortadadır. 
Söz konusu durum yalnız günü­
müz için değil sanat tarihinin 
hemen dönem ve ekolü için ge- 
çerlidir. Sanatçı toplumsal bir
birey olduğuna göre yaklaşım­
larında toplumla bağ kurama­
yan her özgünlük öznellik adı»
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•  Yığınlarla kurulacak Oty-
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ki açısından soyut ya da figü­
ratif resim arasında herhangi 
bir ayrım yapmanın aniamı var 
mıdır? Başka bir deyişle soyut 
resmin sanatçı sorumluluğunu 
çiğneyen, salt öznel yaklaşım­
la kotarılmış kurmaca bir dün­
ya olduğu söylenebilir mi?
— Bu noktada sanatçının ki­
me. neyi, niçin yaptığı sorunu 
gündeme geliyor. Sanatta aşı­
rı öznellik ve bireycilik diya­
lektik nesnelliğin sınırlarını zor 
layınca özne karşısında utkuyu 
nesne kazanmaktadır. Bunu 
değişik burjuva akımlarının tü­
münde görmek olası.
■  Son yüzyılı ele aldığımız­
da bu zaman dilimindeki görsel 
etkinliğini genç kuşak sanatçı­
larımıza belli ölçüde kolaylık 
sağladığı söylenebilir mi?
—  Günümüz Türkiye’sinde 
İçinde çok az sayıda da olsa 
ulusal ve yerel özelliklerin, ye­
nilikçi, gerçek, devrimin biçim­
lenişlerin belirginleştiği bir Türk 
resminden söz etmek olası. En 
azından yaşadığı toplumsal ke­
sit ve yaşadığı ülke sorunlarını 
doğru değerlendirip bunu öz ve 
biçim dengesinde tuvalinde 
saptamaya çalışan, tutarlı sa­
natçılar var. Ama bu tutarlılık, 
varlıklarını ülke sınırları içinde 
—az ya da çok— duyurabilen, 
değerlerini onaylatabilen sanat­
çıların ülke sınırlarını aşıp ev­
rensel boyutlara ulaşmalarına 
yetmiyor. Zaten şu aşamada 
gideceği yönü tam olarak sağ­
layamamış içinde olumlu kırın­
tıları barındıran olanaksızlıklar 
içinde bireysel çabaiarla birşey 
ler yapmaya çalışan bir Türk 
resminden de bunu bekleyeme­
yiz-
Evrensellik ve ulusallık soru­
nunu birbirinden ayırmadan cali 
şan sanatçıların yanı sıra çev­
resel İlişkilerinden kopan, ak­
tarmacı, sanatçılar da var.
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